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регламентирующая и обеспечивающая деятельность учебных заведе-
ний в направлении внедрения дистанционного образования как равно-
ценной формы учебы наряду с остальными. 
Невзирая на эти проблемы, число студентов, которые способны и 
желают учиться по дистанционным технологиям, продолжает расти. 
Разрабатываемый курс содержит сведения о трех взаимосвязан-
ных дисциплинах: «Дорожные машины», «Машины для земляных ра-
бот», «Машины для производства строительных материалов».  
Применение дистанционного образования на основе созданных 
для данного курса в электронных вариантах конспектов лекций, сведе-
ний о курсовой работе, общих требований к усвоению дисциплин, ре-
жима экзаменов, аттестационных требований, экзаменационных во-
просов, позволит расширить круг слушателей курса, автоматизировать 
проверку знаний, оперативно обновлять информацию о курсе, позво-




ВАНТАЖО-МАГНІТНИЙ НАТЯЖНИЙ ПРИСТРІЙ 
СТРІЧКОВИХ КОНВЕЄРІВ 
О.М. Щеглов, доцент, к. т. н., Р.В. Суглобов, ст. викладач, ПДТУ 
На стрічкових конвеєрах особливо великої потужності і довжини 
застосовуються грузолебідочні  натяжні пристрої. Вони дозволяють 
компенсувати значну деформацію транспортерної стрічки за рахунок 
періодичного підтягування натяжного вантажу спеціальною лебідкою. 
Номінальний натяг  для роботи конвеєра визначаться граничним 
станом, при якому відсутнє ковзання барабана щодо стрічки при ста-
лому режимі роботи конвеєра. Однак, при такому значенні зусилля 
натягу стрічки при пуску завантаженого конвеєра буде відбуватися 
пробуксовка привідного барабана щодо стрічки. 
Тому, проектуючи грузолебідочний натяжний пристрій, створю-
ють постійний натяг, обумовлений умовами пуску конвеєра.  
Досвід експлуатації конвеєрів великої потужності показав, що за-
пас натягу при пуску конвеєра  лежить у межах 1,2...1,5. 
При запасі натягу, рівному 1,5, забезпечується пуск конвеєра в 
хід практично без пробуксовки. У випадку створення такого постійно-
го натягу, обумовленого умовами пуску конвеєра,  стрічка буде зазна-
вати навантаження, що перевищує необхідне для роботи конвеєра. У 
результаті цього термін служби дорогої конвеєрної стрічки істотно 
скорочується. 
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Оптимальним рішенням, що забезпечує довговічну роботу конве-
єрної стрічки, є створення регульованого натягу цієї стрічки. У період 
пуску натяг стрічки підвищується на 50%, а після пуску знижується до 
номінального значення. 
Для цього натяжний вантаж виконується складеним з двох частин 
– основної та додаткової. Додаткова частина виконується феромагніт-
ною, наприклад зі сталевої плити. 
Розроблений вантажо-магнітний натяжний пристрій стрічкового 
конвеєра забезпечує збільшення терміну служби конвеєрної стрічки за 
рахунок створення оптимального (підвищеного на 50%) натягу стрічки 
в період пуску і номінального в період сталого режиму роботи. 




ТЕЛЕЖЕЧНОЕ НАТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО 
ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 
О.М. Щеглов, доцент, к. т. н., Р.В. Суглобов, ст. преподаватель, ПГТУ 
На конвейерах большой мощности преимущественное примене-
ние получили грузолебедочные натяжные устройства. Отличительной 
особенностью этих устройств является применение стальных прово-
лочных канатов, связывающих гибкой связью натяжной груз и бара-
бан натяжной лебедки с тележкой, на которой устанавливается натяж-
ной барабан ленты конвейера. 
Недостатком существующих моделей грузолебедочных натяж-
ных устройств является их незащищенность от обрыва канатов, связы-
вающих тележку с натяжным грузом и лебедкой. В результате обрыва 
каната, под действием натянутой резиновой ленты конвейера тележка 
срывается, ударяется о металлоконструкцию, повреждается сама и 
повреждает станину конвейера. Такие аварии происходят весьма часто 
(примерно один раз в полтора- два месяца) и наносят ощутимый эко-
номический ущерб. Поэтому на практике идет постоянный поиск пу-
тей решения этой проблемы. 
Меры по предупреждению подобных аварий путем наблюдения 
за состоянием стальных канатов не всегда гарантируют безопасную 
эксплуатацию. Это объясняется тем, что в подобных устройствах в 
канатах часто происходят обрывы внутренних проволок, которые не-
возможно обнаружить внешним осмотром. Однако аварии можно из-
бежать, если в момент обрыва каната обеспечить торможение тележки 
в пределах ее рабочей зоны. Для этого тележка оборудуется рельсо-
